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Syarifah Nurlaila/A410160048. IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED
LEARNING (PBL) DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MATERI
SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL (SPLDV) PADA PESERTA
DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 1 KARTASURA. Skripsi. Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2020.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi model PBL dalam
pembelajaran matematika materi SPLDV pada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri
1 Kartasura dan menganalisis kendala yang dijumpai dalam mengimplementasikannya.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subyek
penelitianyya adalah guru dan peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kartasura. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data
penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi
PBL di SMP Negeri 1 Kartasura terbagi menjadi dua aspek yaitu perencanaan
pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Komponen RPP materi SPLDV yang
dibuat guru matematika berpedoman dan sudah sesuai pada Permendikbud No. 22
Tahun 2016 meskipun tujuan pembelajarannya hanya memuat A (Audience) dan B
(Behaviour) RPP yang dibuat guru menggunakan pendekatan saintifik, model PBL,
dan metode diskusi, serta pada langkah-langkah pembelajaran memuat lima sintak
PBL. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru terlaksana sesuai RPP meskipun
ada beberapa kendala dalam mengimplementasikannya, dan (2) kendala yang dijumpai
guru dalam mengimplementasikan model PBL adalah guru harus menyusun RPP yang
dapat mengkondisikan peserta didik agar lebih aktif, peserta didik belum terbiasa
dengan model PBL, guru harus membuat pembelajaran menjadi hidup dan aktif, serta
guru belum maksimal dalam mengatur waktu pembelajaran.
Kata Kunci: implementasi, PBL, SPLDV
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SUMMARY
Syarifah Nurlaila/A410160048. IMPLEMENTATION OF PROBLEM BASED
LEARNING (PBL) MODELS IN MATHEMATICS LEARNING IN
MATERIALS LINEAR EQUATION SYSTEM OF TWO VARIABLES (LESTV)
GRADE VIII IN SMP NEGERI 1 KARTASURA. Research Paper. Faculty of
Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. February,
2020.
The purpose of this research are to describe the implementation of the PBL model in
learning mathematics in Linear Equation System of Two Variables (LESTV) material
in grade VIII students at SMP Negeri 1 Kartasura and analyze the implementation
encountered in its implementation. The type of research used is descriptive qualitative
research and the subjects are teachers and grade VIII students of SMP Negeri 1
Kartasura. Data collection techniques used were observation, interviews, and
documentation. This study uses triangulation techniques to study the validity of
research data. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and
conclusion collection. The results showed that: (1) PBL implementation in SMP Negeri
1 Kartasura is divided into two aspects, namely learning planning and learning
implementation. The RPP component of LESTV material made by mathematics
teachers is guided by and is in accordance with Permendikbud No. 22 of 2016 although
the learning objectives only contain A (Audience) and B (Behavior) lesson plans made
by the teacher using a scientific approach, PBL models, and discussion methods, as
well as the learning steps contain five PBL syntaxes. The implementation of learning
conducted by the teacher is carried out according to the lesson plan although there are
some obstacles in implementing it, and (2) the obstacle encountered by the teacher in
implementing the PBL model is the teacher must compile lesson plans that can
condition students to be more active, students are not familiar with the PBL model, the
teacher must make learning come alive and active, and the teacher is not maximized in
managing learning time.
Keyword: implementation, PBL, LESTV
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